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「2009年問題」からみた派遣労働者活用における課題












































































































































































































































































































































































2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
ソフトウェア開発 １号 6,854 7,541 7,239 9,553 9,140 11,520
機械設計 ２号 4,746 4,344 4,493 5,031 4,797 2,362
放送機器等操作 ３号 432 613 381 639 507 508
放送番組等演出 ４号 724 465 447 695 691 682
事務用機器操作 ５号 134,992 147,614 170,554 199,162 203,764 234,710
通訳、翻訳、速記 ６号 2,792 1,976 2,072 2,657 2,882 2,960
秘書 ７号 3,269 2,930 2,513 3,515 2,863 3,201
ファイリング ８号 22,905 22,379 20,060 23,852 20,386 6,231
調査 ９号 4,705 4,892 3,970 4,884 4,441 3,357
財務処理 10号 29,029 29,153 27,282 35,468 26,306 24,750
取引文書作成 11号 27,451 27,700 17,765 29,531 25,535 18,194
デモンストレーション 12号 4,498 5,607 5,927 7,598 8,210 6,393
添乗 13号 5,249 4,781 5,391 5,065 5,215 4,876
建築物清掃 14号 703 670 875 1,097 1,543 1,593
建築設備運転、点検、整備 15号 325 532 680 832 590 842
受付・案内、駐車場等管理 16号 15,574 15,023 18,009 23,210 21,607 19,788
研究開発 17号 4,697 4,930 6,784 10,702 11,099 12,958
事業の実施体制の企画、立案 18号 638 563 785 1,098 968 1,156
書籍等の制作・編集 19号 1,691 1,876 2,100 2,340 2,401 3,098
広告デザイン 20号 1,037 1,553 1,380 2,127 1,903 1,746
インテリアコーディネータ 21号 684 1,126 1,193 1,438 1,367 859
アナウンサー 22号 35 109 64 76 81 148
ＯＡインストラクション 23号 3,552 3,342 3,119 3,423 3,601 3,099
テレマーケティング 24号 17,903 20,132 19,448 32,708 31,511 32,616
セールスエンジニアの営業、金融商
品の営業
25号 545 1,125 1,674 2,525 2,006 2,154
放送番組等の大道具・小道具 26号 12 5 597 1,607 472 275








常用雇用労働者数 308,768 794,851 985,317
（うち製造業務に従事） 42,806 162,159 288,310
常用雇用以外の労働者数 402,625 877,547 857,524
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